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• 2.3 Problemáticas Ambientales Locales
• 2.3.1.Contaminación atmosférica.
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• 2.3.3.Contaminación del suelo.
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Contaminación 
atmosférica
• Es la presencia de materia o 
energía que,  al incorporarse al 
aire, provocan un desequilibrio 
ecológico, alterando la calidad y 
pureza del aire.
• Los contaminantes atmosféricos 
provienen principalmente de fuentes 










reacciones químicas y físicas
que sufren los contaminantes
primarios en la atmósfera.
Estadísticas
Un estudio realizado en 
Francia, Suiza y Austria 
6% de la mortalidad es 
atribuido a la 
contaminación 
atmosférica. 50% de esos casos 
se debe a la 
contaminación por 
vehículos
6.4% de muertes en 
niños (0-4 años) se 
atribuye a la 
contaminación 
atmosférica exterior
4.6% de muertes 
en niños (0-4 años) se 
atribuye a la 
contaminación 
atmosférica interior
Efectos de los 
contaminantes
Óxidos de carbono y nitrógeno:
• Irritación de ojos, garganta y piel.
• Muerte por insuficiencia cardiaca.
• Enfermedades respiratorias.
• Enfermedades vasculares y 
cardiovasculares.
Efectos de los 
contaminantes
Partículas suspendidas:
• Daños a los riñones y ojos.






• Destruyen la capa de ozono.
Efectos de los 
contaminantes
Plomo:
• Acumulación en sangre.
• Cáncer pulmonar.
• Hipertensión.
• Afecciones cardiacas y renales.
Aumento de ozono y otros gases:
• Fatiga
• Náuseas
• Dolor de cabeza
Contaminación del 
agua
• Presencia de materia extraña, 





Resultado del riego y labores como
actividades de limpieza ganadera, éstas
aportan grandes cantidades de estiércol y





Los procesos industriales generan aguas 
residuales.
Origen doméstico:
El agua proveniente de fuentes domésticas 
contiene sustancias procedentes de la 





La lluvia arrastra suciedad, aceites, materia 
orgánica, pesticidas, etc. Y todo eso termina 
en ríos, lagos y mares.






























Efectos de la 
contaminación
Desaparición de biodiversidad
Daños para los ecosistemas 
acuáticos
Enfermedades para el ser 




• Introducción de sustancias 
extrañas a la superficie terrestre.
Fuentes de contaminación del suelo
Deposición atmosférica de:
• Residuos de combustión de combustibles fósiles
• Pb de tubos de escape de automóviles
• Fundición de metales
• Eliminación de residuos por incineración
• Radionucleótidos de accidentes con reactores y pruebas de  armas nucleares
Fuentes de contaminación del suelo






Fuentes de contaminación del suelo
Eliminación de basura:
• Estiércol
• Lodos de depuradoras
• Basura doméstica
• Residuos de minas
• Enterramiento de animales enfermos
Fuentes de contaminación del suelo
Acumulación de contaminantes
• Corrosión de metales
• Conservantes de madera utilizados en vallas y 
paredes
• Hidrocarburos de los derrames de gasolina




Estas técnicas tienen como objetivo 
eliminar o disminuir la concentración de 





El suelo recibe el tratamiento en su 
localización original, no se traslada, 
aunque es removido y revuelto pero 
en su sitio.
Estas técnicas son recomendables 
cuando no se pueden realizar 
excavaciones (por la presencia de 
viviendas o instalaciones).
Técnicas in situ




• Extracción de vapores
• Stripping con vapor de agua







• Decloración por dispersion




Destaca la efectividad de estas 
técnicas porque el suelo contaminado 
es físicamente eliminado.
Son procesos caros y se corre el riesgo 
de contaminar otros espacios durante 




• Lavado de suelos
• Lavado de alta presión





Depósito en vertedero para 
residuos peligrosos
• Biodegradación de digestores
Técnicas biológicas
Contaminación visual











Disminuye el valor de los 
inmuebles de la zona.
Estos elementos pueden 





Genera estrés visual, debido 















otro tipo de 
actividades (4%)
Efectos
Los efectos en la salud humana se 
producen a largo plazo y dependen 
del tiempo de exposición y 
sensibilidad de cada uno.
• Cefaleas
• Perturbación del sueño
• Estrés, fatiga, nerviosismo
• Gastritis
¿Cómo evitar a 
contaminación 
auditiva?
Evitar poner música o televisión a un 
volumen muy alto.
Respetar las horas de descanso.
Evitar el uso de vehículos, así además 
disminuiremos la contaminación 
atmosférica.
Pasear por la vía pública de manera 
ordenada.
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